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Señores miembros del Jurado: 
   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la tesis titulada “El uso de las TIC y el aprendizaje de los estudiantes 
del área de comunicación del quinto año de secundaria de la Institución Educativa n° 0426 
Inmaculada Concepción, Uchiza, 2019”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
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En la tesis titulada El uso de las TIC y el aprendizaje de los estudiantes del área de 
comunicación del quinto año de secundaria de la Institución Educativa n° 0426 
Inmaculada Concepción, Uchiza, 2019,  el cual se realizó para resolver la siguiente 
interrogante: ¿Cómo se relaciona el uso de las TIC en el aprendizaje de los 
estudiantes del área de comunicación del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa n° 0426 Inmaculada Concepción,  Uchiza, 2019?, y para ello se planteó 
el objetivo general el cual fue establecer la relación del uso de las TIC en el 
aprendizaje de los estudiantes del área de comunicación del quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa n° 0426 Inmaculada Concepción, Uchiza, 
2019. Para este estudió se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, con un 
diseño no experimental de nivel correlacional, para ello se utilizó la encuesta, 
mediante dos instrumentos, los cuales se les aplicaron a 27 estudiantes, los 
resultados indicaron un nivel inadecuado tanto para la variable uso de las TIC y la 
variable aprendizaje. Teniendo como conclusión general que el uso de las TIC y el 
aprendizaje de los estudiantes del área de comunicación del quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa n° 0426 Inmaculada Concepción, Uchiza, 
2019. 
 










In the thesis entitled The use of ICT and student learning in the communication area of the 
fifth year of secondary education Institution n° 0426 Immaculate Conception, Uchiza, 2019, 
which was made to solve the following question: How is it related the use of ICT in the 
learning of students in the communication area of the fifth year of high school of the 
education Institution n° 0426 Immaculate Conception, Uchiza, 2019?, and for this the 
general objective was established, which was to establish the relationship of the use of ICT 
in the learning of the communication students of the fifth year of high school of the 
Educational Institution n° 0426 Immaculate Conception , Uchiza, 2019. For this study, a 
methodology of quantitative type was used, with a non-experimental design of correlational 
level, for which the survey was used, through two instruments, which were applied to 27 
students, the results indicated a level Inadequate for the variable use of ICT and the learning 
variable. Having as a general conclusion that the use of ICT and student learning in the 
communication area of the fifth year of secondary education Institution n° 0426 Immaculate 
Conception, Uchiza, 2019. 
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